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Riist rä  t t och värnplikt, 
Då ovanstående kombination på 
sista tiden blivit ett synnerligen om- 
tyckt slagord i kampen mot kvinnans 
rösträtt, kan det 1-ara skäl att ur stats- 
rättslig synpunkt en smula syna detta 
, argument i sömmarna. För  att ge 
mera eftertryck åt  mina ord föredrar 
jag att huvudsakligen ordagrant citera 
en uppsats i Statsvetenskaplig tid- 
skrift 1902 av dess redaktör prof. Fahl- 
beck, som bekant en av högerns för- 
nämsta statsrättsliga auktoriteter i 
vårt land och en ivrig, att icke säga 
frenetisk motståndare till kvinnans 
rösträtt. Samma artikel har förut an- 
förts i en polemik mot d:r Hjalmar 
Haralds i samma tidskrift för 1908 av 
docenten Hilma Borelius, vilket hade 
till påföljd, a t t  han i denna punkt blev 
henne svaret skyldig. Detta tyckes 
dock, att döma av tidningsreferaten, 
icke hindra, att unghögern numera i 
alla fall under sitt härnadståg mot 
kvinnans rösträtt gladeligen vänder 
upp och ned på den gamla fjärdingen 
och som lämpligt argument åter begag- 
nar den mot dess egen statsrättsliga 
ståndpunkt stridande s. k. bytesteorien. 
Det är om denna, som Fahlbeck (s. 69) 
säger: 
”Hos den gamla frihandelsskolans 
män var  det mycket vanligt, att icke 
blott alla ekonomiska företeelser utan 
ock samhälle och stat betraktades un- 
der bytets synvinkel. Skatter och an- 
dra  prestationer till det allmänna äro 
ett byte och en betalning för de tjän- 
ster, som detta i form av rättsskydd 
och liknande gör den enskilde. Sta- 
ten uppfattades ungefär som en för- 
säkringsanstalt, där  de ömsesidiga pre- 
stationerna betingade varandra, och 
hela samhället som ett bolag, eller an- 
nan på fördrag grundad inrättning, 
varest rättigheter och skyldigheter ba- 
lansera varann.” 
r 
Borstmagasi net 
R. STOCKLASSA 
28 Omttnln~#atan 25 
Alim. Tel. 80 58. (A. F. 1582) 
Xwinnornaa uarldeparlament i Budapest. 
5öndagen den 15 juni öppnas i audapest  den YnternationeIIa 
Rösträttsalliansens 7:de kongress under IMrs Carrie Cbapman Catts 
ordförandeskap. For alla rösträttskvinnor världen runt äro dessa 
kongresser av den största betydelse, och mdnga, varma tankar 
sändas under dessa dagar till alla dem, som samlats från fem världs. 
delar för att dryfta samtidens mest omfattande fråga, kvinnornas 
krav p& full politisk medborgarrätt. 
De svenska rösträttskvinnorna Sa ännu i tacksamt minne den 
sista kongressen i 8tockbolm, som knöt den svenska rösträtts. 
rörelsen ännu fastare samman med den stora världsrörelsen i ar. 
betet för ett gemensamt mdl. 
Förvissade om att Ungerns rösträttskvinnor skola komma att 
erfara samma upplyftande känsla, sända vi, svenska rösträttskvinnor, 
en Sälsning till Ungern O C ~  till kongressen i det säkra Soppet att 
den kommer att bli sina föregtingare värdig. 
Det är denna rent privaträttsliga 
uppfattning av  samhälle och stat, som 
förf. menar återkonimer i det vanliga 
resonemanget: för vad jag betalar och 
ger det allmänna har jag  rätt att for- 
3ra full valuta. Rösträtten iir min rät- 
.ighet på grund av vad jag  i utbyte 
%er stat och samhälle. Och han fram- 
qåller, att det är i denna något hyfsa- 
le form, som den gamla, av statsrät- 
,en längesedan övergivna läran om 
rösträtten som en allmäntmänsklig 
rättighet oupphörligt går  igen bland 
tlla folkklasser, icke minst hos de s. k. 
3ildade. - ”Med denna formulering 
indgår man ock den fatala konsekven- 
sen, a t t  kvinnor och rättsligen även 
barn borde ha rösträtt, ifall den är 
?n allmän mänsklig rättighet. Såsom 
:ndast medborgerlig rättighet kan den 
3egränsas till vuxne män, eftersom 
värnpliktens tunga utkräves endast av 
lem. 
En  närmare eftertanke lä r  dock, att 
ienna uppfattning av rösträtten icke 
jtår högre än  den andra, vars avkom- 
na den för övrigt, såsom vi ovan 
Den privaträttsliga uppfattning av 
förhållandet mellan stat och individ, 
som närmast ligger till grund för före- 
ställningen om rösträtten som en va- 
uta  för Bppfyllda medborgerliga skyl- 
ligheter, hör icke hemma ut i  den mo- 
lerna * rättsstaten. Uti det medeltida 
;tåndssamhället eller i nybyggarsam- 
iällen, som ännu ej hunnit till ett fast 
statsväsen, har denna synpunkt sitt be- 
siittigande. <Detsamma gäller i viss 
mån alltjämt om förhållandet till kom- 
sågo, är. 
JÖaaköpb.gs-3äagasiaet 
Etabl. 1873. Regeringsgatan 45. A. T. 5541. 
Parfym- ooh Ramaffär. 
niuneii. - - - Men överallt, där  koni- 
munen verkar soni statsorgan, såsom 
i fråga on1 rättsvård, skolväsen, hälso- 
vård och liknande, där  få r  den full- 
ständigt vika. H u r  mycket mer skall 
e j  då detta vara  fallet med staten själv 
i dess moderna gestalt, som sätter sitt 
intresse över alla enskilda intressen 
och principiellt ej kan medgiva någon 
köpslagan om rättigheter och skyldig- 
heter niellan sig och sina undersåtar! 
Den bestämmer ensam bådadera och 
uteslutande med hänsyn till sitt eget 
välförstådda intresse. Det är just här- 
igenom den moderna staten skiljer sig 
från den medeltida ståndsstaten med 
dess ständiga pakterande niellan det 
allmänna och de enskilda intressena. 
Rösträtten och alla andra medborger- 
liga rättigheter kunna lika litet grun- 
das på fullgjorda prestanda efter pri- 
vaträttsligt sätt som på en människan 
medfödd rättighet. Den förra nienin- 
gen är ett utflöde av en föråldrad och 
ovetenskaplig uppfattning av staten 
lika väl soni den senare.” 
Så långt prof. Fahlbeck. Själv har 
jag  i mitt arbete för kvinnans rösträtt 
aldrig begagnat bytesteorien och där- 
för från min ståndpunkt heller aldrig 
riktigt kunnat med den speciellt kvinn- 
liga arten därav: teorien om nioder- 
skapet såsom motsvarande mannens 
värnplikt. Detta även av  det skälet, 
att de båda synas mig ligga på alltför 
olika plan för att kunna sammanföras 
i ett statsrättsligt resonemang. Vill 
man nödvändigt möta bytesteorien på 
dess egen mark, d. v. s. när  man har 
att göra med högermän, soni avsikt- 
N:r 12. 
Tag listan med! 
”Om soinniaren sköna, när niarken 
hon gläds” etc., då iii det en frestelse 
att glüniina namnlistorna henma och 
bara ge sig ut i naturen för a t t  njuta 
och vederkvickas. 
Men röstriittskvinnorna äro kända 
för plikttrohet och bruka e j  svika, och 
nu är det riktigare än någonsin, a t t  de 
ge prov på dessa sina dygder. 
Tag listan med bör det viska i våra  
öron var enda morgon, innan vi gå ut. 
Listan måste följa oss överallt, var  vi 
gå eller stå. Den skall vara  med på 
korta söndagsturer eller på långa 
ristelser på landet och vid badorter 
m. m., r i d  våra  besök i affärer eller hos 
sömmerskan, såväl soni hos alla andra 
våra bekanta. 
Namnen måste plockas, var vi finna 
dem, alldeles som vi plocka blommor, 
där  de växa, somliga ymnigt på ängen, 
andra mera magert på dikeskanten. 
Och de skänka oss glädje i och för sig, 
och vi fröjda oss åt att få bära dem 
hem med oss. 
En  bunt listor, fyllda med levande 
namn, skall ge lyaraktigare glädje än 
den härligaste bukett kan göra, även 
om vi under plockandet sårats mer än  
en gång av taggar och brännässlor. Ty 
dessa namn tala om krinnors ihärdiga 
vilja att hjälpa kvinnor, och om kvin- 
nors självuppoffrande önskan att hjäl- 
pa samhället och fosterlandet till större 
humanitet, strängare moral, högre ideal 
och lyckligare förhållanden. 
När  vi vandra på namninsamlingens 
besvärliga vägar, så låt oss lyssna till 
Elsa Collins manande ord: 
”Giv ditt namn! Sök din rätt! 
Det är härligt a t t  söka, 
det är stort a t t  f i  kämpa 
för sanning och rätt. 
Minns a t t  det som du strider 
och det som du vinner 
skall gagna en franitid, 
en senfödd ätt!” 
Och först och sist: Tag listan med! 
Ann-Margret Holmgren, 
f. Tersmeden. 
ligt eller ”av födsel och ohindrad va- 
na” ignorera högerns egen lära  om den 
suveräna staten, så synes det mig 
smakligare att begagna argumentet 
om ett kvinnans värnpliktsår (hus- 
hållsvård, barnavård och sjukvård - 
se min bok ”Nya Nutidsfrågor!”), som 
samhället visserligen ur  flera synpunk- 
ter kunde behöva, men som säkerligen 
icke kommer att bli en verklighet, 
förrän just när  kvinnorna fått rösträtt. 
Lydia Wahlström. 
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Till våra prenumeranter, 
I; 
Under juli utkommer Röstrfitt för 
Kvinnor endast en gång eller om- 
kring den 10. Detta nummer kom- 
mer att innehhlla redogörelse för 
rösträttskongressen i Budapest. 
De Ber [man-öster ber gska 
samhällskarserna, 
Den 15 juni börjar den serie av kur- 
ser, som under sommaren ä r  planerad 
av  kommitten för de Bergman-Öster- 
bergska samhällskurserna, och vilka 
under en månads tid komma att hållas 
inom olika delar av  vårt land, spridan- 
de upplysning i samhälleliga frågor, 
väckande upp kvinnorna till intresse 
för vad som rör dem i både det ena 
och andra avseendet. 
I Norrland göres början i Västerbot- 
tens län, där  en kurs kommer att ledas 
av fröken Anna Grönfeldt, Umeå, med 
tillhjälp av  fröken Ellen Östrand, 
Stockholm. Länet är vidsträckt och 
okunnigheten stor, varför upplysning 
e& mycket mer är av  nöden däruppe. 
I Jämtlands län ledes kursen av frö- 
ken Annie Melander, som kommer att 
börja i Bräcke och sedan fortsätta på 
11-12 olika platser, ända upp till 
Duved. 
I Härjedalen var en kurs planerad, 
men ledaren fick i sista stund förhin- 
der, och de få däruppe vänta för- 
gäves, vilket är så mycket större ska- 
da, gom intresset är väckt och ivern 
att få  samhällskunskap stor. 
Finnes det måhända någon, som 1ä- 
ser dessa rader och som i slutet på 
sommaren, i augusti eller september 
månader, vill skänka sin tid och sitt 
arbete åt Härjedalen, så underlåt ej att 
till nedan angiven adress insända 
namn och adress. 
I Svealand anordnas en månadskurs 
15 sept.-15 okt. i Stockholms län, som 
eget nog i trots av sin närhet till 
Stockholm dock behöver en grundlig 
upplysning i samhällsfrågor. Kurs- 
ledare blir fröken Annie Weibull. I 
Götaland komma tvänne kurser att 
hållas under juli månad. Hallands län 
anförtros i f ru  Frigga Carlbergs säkra 
hand, och till hjälp får  hon fil. kand. 
Greta Hedin. Dessa båda komma att 
växelvis hålla föreläsningar över fyra 
av ämnesgrupperna. 
På Gotland är en kurs ordnad, vil- 
ken kommer att ledas av fröken Val- 
borg Bergström, Eslöv; här  blir det 
mellan 10-12 orter, som få del av 
kursen. Det är med en varm förhopp- 
ning om, att detta upplysningsarbete 
under sommaren skall bringa rik frukt 
och komma många till nytta, som vi 
önska våra kursledare all lycka på fär- 
den. 
Under tiden 12 juni-12 aug. tor- 
de alla förfrågningar m. m. sändas till 
fröken Anna Whitlock, Djursholm, 
som under sekreterarens frånvaro med- 
delar alla upplysningar. 
Ebba Palmstierna. 
Nya landvinningar. 
Den 2Oi:sta F. K. P. R. har bildats i 
Edane (Värmland) efter föredrag av  
fröken Lydia Mattsson. 
2 nya filialer ha bildats: Johannishus, 
61ial till Ronneby, bildad efter före- 
drag av  fru Augusta Tonning, och 
Strömsnäs bruk, filial till Markaryd, 
bildad efter föredrag av  fröken Elisa 
beth Nilsson, Kristianstad. 
Den i förra numret omtalade nybil- 
dade föreningen i Liljedal har  sedan 
beslutat sig för att antaga namne1 
Segmon, vilket härmed rättas. 
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örordas av Svenska läkare såsom ett kraftigt näringspreparat, verksaiiit styrkande vid allmän 
svaghet, blodbrist, rnbbningar i nervsystemet och under rekonvalescens. 
Energon (i pulverform) säljes i kartonger S kr. 1.40, 2.60 och 5.80. Tillverkas av A.B. Phrtrmacia, 
Torkel Knutsonsgatan 33, Stockholm. Kontrollant: Professorn m. m. K. A. Vesterberg. 
Finne Energon ej att tillgå på platsen tillskriv bolaget direkt. 
internationella kvinnorösWättsalliansens 
sjunde kongress. 
I Berlin. 
Den första stationen på färden till 
Budapest, dit kongressdeltagarna in- 
bjudits för att understödja agitationen, 
var som bekant Berlin. Mötet där  var 
bestämt till den 5:te och 6:te juni, men 
redan den 4:de på eftermiddagen hade 
n-dföranden i Berlinerföreningeii f ru  
Alma Dzialoszynski anordnat en mot- 
tagning med te. Festen var  särdeles 
'ingenäm, ehuru e j  så synnerligen mån- 
pa av  de utländska gästerna hunnit 
'inlända. Den 5:te juni på morgonen 
Samlades deltagarna i Edenhotellet, 
lärifrån några partier utgingo för att 
besöka olika sociala inrättningar. Kl. 
3 var automobilfärd anordnad runt sta- 
len Berlin ut till Charlottenburg, där 
mausoleet besöktes. 
På kvällen gavs en stor fest med 
supe, vilken började med sång av  en 
lamkör. Bland annat föredrogs en 
Särskild kvinnosång, med ord av  Mar- 
garete Bruch och musik av Elisabeth 
Kuyper. Sedan talade fru Dzialoszyn- 
ski, f ru  Regine Deutsch och fru Marie 
Stritt, ordförandena i de tre förenin- 
gar, som vor0 våra värdar, nämligen 
Landsföreningen, Preussiska förenin- 
gen och Berlinerföreningen. F r u  Stritt 
påminde om, hur den Internationella 
Alliansen stiftats i (Berlin 1904 och hur 
hastigt frågan gått framåt sedan dess. 
Finland och Norge hade redan segrat, 
och kvinnorösträtten var  aktuell i mån- 
ga länder. I sitt tal inflätade hon nå- 
gra ord på engelska till reverend Anna 
Shaw, som var  med på festen. Denna 
svarade och omtalade, att hon fått ett 
smycke föreställande stjärnbaneret i 
arv efter miss Susan Anthony. I de sta- 
ters stjärnor, där  kvinnorösträtten var  
införd, vor0 diamanter insatta. Vid 
miss Anthonys död var det 4, nu vor0 
de 10, och miss Shaw hoppades, a t t  när 
1914 gått tillända skulle alla stjärnorna 
vara diamanter. Därefter tackade re- 
presentanterna för de olika länderna 
- svenskarna med ett fyrfaldigt hurra. 
Efter supen sjöng fröken Lo10 Bar- 
nay några solonummer, och så slutade 
festen i angenämaste stämning efter 
midnatt. Den 6:te anordnades musei- 
besök under sakkunnig ledning på för- 
middagen, och kl. 4 på eftermiddagen 
vor0 vi inbjudna till te  i Herman 
Tietz' storartade etablissemang, vilket 
med ekonomiavdelningar och allt före- 
visades för gästerna. Här tycks man 
kunna köpa nästan allting, kläder, hus- 
geråd, livsmedel m. m. 
Till kvällen var ett offentligt möte 
utlyst med utländska talarinnor. Emel- 
lertid hade man helt enkelt antagit, att 
de, som vor0 anmälda som talarin- 
nor i Budapest, också skulle vara be- 
redda att tala i Berlin, och utan vidare 
satt upp dem .p& programmet, varför 
en hel del ändringar måste företagas. 
Så ersattes t. ex. fru Qvam från Norge 
med fru Keilhau, f ru  Eilersgaard från 
Köpenhamn med fröken Sarah Orth, 
och undertecknad med fröken Gertrud 
af Klintberg, vilken enligt överens- 
kommelse hemma skulle tala för Sve- 
rige i Berlin och Dresden. Ett tal från 
Kapstaden inhiberades alldeles. Talen 
vor0 många i alla fall. Fru Auerbach 
från London beklagade, att hon ioke 
icke hade at t  omtala någon parlamen- 
tarisk seger, trots att det fanns majo- 
ritet i parlamentet för kvinnans röst- 
rätt, men redogjorde för den stora ök- 
ningen i underavdelningar i N. U. W. 
s. s. 
Doktor Jenny af Forselles talade 
värdigt och vackert om Finland och 
besvarade frågorna "hur har Ni fått 
rösträtt och hur har  Ni använt den", 
den förra med hänvisning till kvinnor- 
nas långa samarbete med männen un- 
der goda och svåra år, och den senare 
med ett citat efter senator Leo Me- 
chelin. 
F ru  Goudsmit, bekant sedan Stock- 
holmskongressen, höll ett mycket kraf- 
tigt och livligt applåderat föredrag, 
berörande bland annat äktenskapslag- 
stiftningen och ålderdomsförsäkringen 
i Holland, samt slutade med en uppma- 
ning till de tyska männen at t  vara lika 
goda fäder för sina döttrar som för 
sina söner. 
Fru Denison från Toronto, Canada, 
p h i n d e  om National Councils möte 
därstädes, vilket hjälpt rösträttsvän- 
nerna ett gott stycke framåt, och utta- 
lade sin tacksamhet till de talarinnor 
från Förenta staterna, som kommit och 
hjälpt dem. 
Den sista talarinnan var  rev. Anna 
Shaw, som med sin underbara förmå- 
ga att elda en församling gav mötet 
en stonståtlig avslutning. Hon frågade 
om någonsin någon av alla de kvin- 
noföreningar, som bildats över all värl- 
den, varit för annat än goda och ädla 
ändamål, och undrade hur  männen 
kunde tro, att då allting gick framåt 
kvinnorna ensamma skulle stå stilla. 
Kvinnorna ville inte färdas i oxvagn, 
när männen började använda flygma- 
skin. Män och kvinnor måste följas 
åt. - 
I dag på morgonen reste samtliga 
gäster i en gemensam waggon till Dres- 
den, där  det på kvalen blir offentligt 
möte med huvudsakligen samma t a l a  
rinnor som i går. För  övrigt blir det 
utfärder, tebjudningar och ett sam- 
kväm i morgon. 
Dresden den 7 juni 1913. 
Gulli Petrini. 
Just då tidningen lägges i press, ingår telegram 
att norska stortinget den I1 juni kl. 8,i4 e. m. en  
hälligt och utan debatt beviljade Norge8 kvinnor lika 
rösträtt med Norges män. 
Ellen Hey och kvinno- 
rösträtten. 
För  den som har en lång väg att  vandra 
- låt vara med visshet om att  målet skall 
iås - men ändå mödosam och full av stö- 
,estenar, är  det gott at t  nhgon gång finna en 
>lats, där man i behaglig svalka får vila 
u t  för en kort stund och på så sätt öka sitt 
iinande kraftförråd. - En sådan stund be- 
.eddes de för  sin medborgarrätt arbetande 
ivinnor, vilka hade förmånen att den 6 den- 
les lyssna till Ellen Keys föredrag i G6-  
.eborgs studenters diskussionsklubb. 
Man känner ovillkorligen tacksamhet mot 
Aväl den förening, som anordnat mötet, 
iom mot fröken Key för val av ämnet: 
Kr kvinnan politiskt ett mindrevärde eller 
ott mervärde? - Det var på intet vis några 
nya synpunkter, som här framkommo - så- 
lana i r o  väl för övrigt numera svåra att 
Bnna - men den av varm övertygelse be- 
själade vältalighet, varmed talarinnan fram- 
lade sina bevis for det berättigade i kvin- 
nornas frihetssträvan, förfelade e j  att  göra 
stt  djupt intryck på den fulltaliga publi- 
ken, och när denna publik - något som ett 
vant "mötesöga" snart upptäckte - icke 
precis tillhörde de redan omvända, kände 
man sig ännu mera tillfreds. 
Formuleringen av ämnet - sade fröken 
Key - kunde kanske ge anledning till miss- 
förstånd, ty  detta antingen - eller utesluter 
icke en tredje eventualitet, at t  kvinnan 
kan representera ett likavärde. Att kvin- 
norna verkligen kanna detta, erkännes även 
av högermän och rösträttsfiender - det Sr 
kvinnokönet i dess helhet, som betyder ett 
mindrevärde. 
Kvinnornas mervärde ligger däri, at t  de 
skola föra kvinnornas talan för hela sliik- 
tets höjande - deras stora politiska mer- 
värde är just kvinnligheten. Det är nöd- 
vändigt att  det kommer strömmar av ny 
kraft in i det politiska livet, där ett oöver- 
skådligt socialt arbete väntar på kvinnorna, 
just de "filantropiska reformer", som av hö- 
gern sättas i motsats till statsnyttan. 
Ellen Key slutade sitt anförande med un- 
gefär följande ord: "Just därför att vi kvin- 
nor älska vårt land, vilja vi vara med om 
att göra det till ett hem för  alla. Just  
därför att  männen icke lyckats därmed, få 
vi icke någon nationell renässans, förrän 
de låtit oss kvinnor komma med! 
Efter föredragets slut följde en kortare 
diskussion, inledd av kand. Nordlander. 
Han såg ett hinder för kvinnornas delta- 
gande i det politiska livet däri, att detta 
strede mot den av erfarenheten framkallade 
arbetsfördelningen mellan könen, och sta- 
ten m&ste vara hård härvidlag. Kvinnan 
hade nämligen "intet politiskt värde alls", 
hon saknar dessutom initiativ och är icke 
nyskapande. Hon måste vara ödmjuk och 
undfallande, men politiken krävde maulig- 
het. 
Redaktör Borgstraud ansåg att man å öm- 
se håll gick för  långt både i till- och från- 
kännande av egenskaper, men syntes e j  
hysa någon större kärlek för rösträttens ut- 
sträckande till det motsatta könet. 
Av adjunkten J. A. Hallgren serverades 
- ganska välvilligt för övrigt - ett litet 
uppkok på "exotiska nybyggarstater, vilda 
västern och engelska suffragetter". 
Fru Frigga Carlberg och fröken Sofia 
Svensson bemötte på ett kraftigt och över- 
tygande sätt detta motstånd, och de ihållan- 
de applåder, med vilka de lönades, kon- 
trasterade starkt mot de handklappningar, 
som från salens dunklaste vrår bestodos de 
tre männen. 
Till slut tog fröken Key till orda för 
att med djup känsla och övertygande kraft 
betona, att hon aldrig varit försvarsfient- 
lig, men "försvaret är en nödfallsåtgärd - 
kristendomens bud om frid på jorden är det 
väsentliga". 
De närvarandes tack till Ellen Key gav 
sig uttryck i långa och hjärtliga applåder. 
H .  ö. 
Namninsamlingens i Stockholm byrh, 
Lästmakaregatan Gm, hålles under 
tiden juni-aug. öppen onsdagar BI. 
7-8 e. m. och fredagar kl. 2-3 e. m. 
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MAN OCH KVINNA 
Högerpressens kampanj 
I mot opinionsyttringen. 
I. 
Aldrig har den kvinnliga rösträtts- 
rörelsen varit mer uppmärksammad av 
vårt lands högerpress än fallet‘ varit 
detta nådens år 1913. ”Det slagets UPP- 
märksamhet såge vi helst att vi slup- 
pe”, utbrister kanske en och annan av 
vira läsarinnor vid tanken på de rent 
av otroliga saker, som högeravisan i 
hennes hemort levererat. Och sant är, 
att i Stockholm, Göteborg och de flesta 
a v  våra små och stora småstäder har 
högerns lamtrumma ljudit och dess 
väktare ropat sitt: ”I gevär!” Det är 
annat än de tider, då samma press neg- 
ligerade oss till den grad, att knappt 
en stackars notis om våra föreningars 
görande och låtande fick plats i dess 
spalter. Låt oss då först och främst 
konstatera, att denna ändrade hållning 
visar på ett mycket stort framsteg för 
vår rörelse. Alla de ringaktande ord 
man riktar mot den och mot vår  opini- 
onsyttring, all den misstolkning, för 
vilken båda äro utsatta, alla de fram- 
tidsspöken man manar fram i höger- 
pressen - vad äro de annat än symp- 
tom av  fruktan - en fruktan att vara 
den svagare parten i den strid man ut- 
manat till. 
Ur  den synvinkeln sett får  Lillkö- 
pingspostens ledare mot kvinnans opi- 
nionsyttring ett nytt intresse. I sin 
iver att klubba ihjäl kvinnorösträtten 
och opinionsyttringen klubba de värda 
meningsfränderna i högerpressen ofta 
nog ihjäl varandras argument, där  de 
inte nöja sig med att helt enkelt vara 
varandras eller kanske en mäktigare 
stämmas trogna eko. Att ur den för- 
virrade mångfalden av profetior och 
lösa påståenden kunna få fram något 
som kunde kallas ”sakligt argument” 
erbjuder en viss svårighet, men vi sko- 
la våga ett försök. 
De flesta av  angriparna äro ense om 
att anse opinionsyttringen absolut me- 
ningslös, de många namnen på listor- 
na  skulle endast representera en massa 
kvinnor, som e j  tänkt över saken och 
ingenting begripa av den. De som 
vägra sina namnunderskrifter däremot 
skulle representera ett ”självständigt 
tankearbete?’. Är det inte bra nog 
anspråkslöst av  denna press att all- 
deles förbise den kraftiga hjälp den 
givit dessa senare i deras ”självstän- 
diga tankearbete?’’ Och varför så 
mycket hojtande, varnande, så mycket 
agitation landet runt mot ett företag. 
som a priori förklaras betydelselöst? 
Inte är det väl för  a t t  ge kvinnorna 
den triumfen, som föregående petitio- 
ner  och opinionsyttringar e j  haft, att 
kunna säga i tidens fullbordan: Trots 
det att högern mobiliserat alla krafter 
och använt sin press landet runt till 
motagitation ha vi kommit till följan- 
d e  resultat, etc. Genom sin taktik har 
högern alltså själv slagit ihjäl sin an- 
märkning att namnunderskrifterna 
skett i tanklöshetens och slöhetens tec. 
ken. 
Bland de skrämskott man avfyra1 
för  att avhålla kvinnorna att skriva 
på listorna är ”socialistskräcken” dei 
mest anlitade. Där man brytt sig 
om att söka något stöd alls för sina 
påståenden, har  man sökt det i här 
och var  uttagna och hopställda siffroi 
och citat ur Widellska utredningen 
Hur litet stöd h r  Widell egentliger 
ger  åt ”socialistskräcken” torde f r am 
gå av  följande citat sid. 66: ”Enlig1 
den i det föregående lämnade redogö 
relsen fö r  valen i de främmande län 
der, som infört politisk rösträtt föl 
kvinnor, kan det icke i något fall på 
visas att kvinnornas röster fördela1 
sig ur partisynpunkt på annat sätt är 
männens. Det torde knappast finnar 
något direkt skäl att antaga att för 
hållandena skola bliva andra i Sverige 
därest rösträtten medgives åt kvinnor 
na. Det ojämförligt största flertalet 
av de kvinnliga väl jarna kominer helt 
säkert att utgöras av  kvinnor, som 
ifråga om sin röstgivning följa sina 
manliga anhöriga. Visserligen måste 
helt naturligt det politiska intresset, 
och därmed deltagandet i valet komma 
att ofta visa sig större hos det ena 
partiets kvinnor än bos det andra par- 
tiets, men detsamma gäller j u  även om 
männen. Det är sålunda mycket möj- 
ligt att socialdemokratiska kvinnor 
komma att begagna en eventuell röst- 
rätt i större utsträckning än kvinnor 
tillhörande de borgerliga partierna, 
men i så fall torde man kunna utgå 
ifrån att förhållandet knappast ställer 
sig annorlunda i fråga om männen. In- 
till dess erfarenheten vare sig från 
Sverige eller något annat land ådaga- 
lagt motsatsen, torde man vara berät- 
tigad antaga, .att kvinnoTna på  varje 
Till belysande av frhgan om kxinnans p Ö s f p & f f  
har nu i bokhandeln utkommit 
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P r l s  28 bre. 
Han också rekvireras direkt från Ungsvenska förbundet, Vasagat. 12, 
Stockholm C, som vid rekvisition av minst 10 ex. lämnar rabatt. 
‘’Lika, men inte samma plan.” 
Ungsvenska förbundet, en organisa- 
ion, som enligt sin egen definition 
’icke uteslutande” har  till uppgift att 
iekäimpa kviiinans rösträtt, har utgivit 
särtryck första kapitlet av Adrian 
Uolim ”Svenska spörsmål och krav” 
mder titeln ”Man och kvinna”. 
Avsikten ä r  tydlig, eftersom slut- 
dämmen i broschyren är en varning 
mot att göra kvinnans egenskaper gäl- 
ande i statslivet. ”Staten”, säger hr 
Uolin, ”är människoandens frisägelse 
från beroendet av naturen”, men efter- 
som kvinnan, enligt vad han på före- 
gående sidor klarlagt, är en ‘‘natur- 
bunden” varelse, kan hon icke äga poli- 
tisk rösträtt och samtidigt förbliva 
kvinna. Vilket skulle bevisas. Det 
torde icke löna sig att söka finna nå- 
gon mening i detta nonsens. 
Et t  av  de övriga misstagen, i vilka 
författaren skrytsamt framhäver sin 
okunnighet, är hans föreställning, att 
kvinnornas mål är at t  likna mannen, 
icke blott att bli erkända som lik- 
värda. Den fåfänga, som lyser f r am 
ur misstaget, är förlåtlig, men icke 
den tankeslöhet, som icke kan skilja 
på strävan att likna mannen och 
strävan för rätten att leva och arbeta j 
samhället, en strävan som ju, när del 
blott finns en värld för bägge könen 
nödvändigt måste inrikta sig på bort. 
tagandet av manliga arbets- och k u n  
skapsmonopol. 
Ett platoniskt erkännande av ett li. 
kavärde är av föga värde, det märke1 
man bäst av  det följande, när hr Molin 
mäter u t  åt kvinnorna de områden, där 
hon nådigst bör få tillåtelse att verka 
och går så långt, att han t. o. m. före. 
skriver i vilka fakulteter hon möjligen 
bör få studera, vilken art av kunskas 
hon bör kunna smälta o. s. v. 
E n  grövre kränkning av  personlig 
hetsbegreppet kan icke gärna tänkas 
e j  heller en mera skärande illogik ax 
en man, som samtidigt erkänner kvin 
nans rätt till personlighet. Hr Molir 
är inne på samma tankegång, som hi 
Gezelius i riksdagen vid en rösträttsde 
batt uttryckte så fascinerande grotesk1 
i orden: kvinnan och mannen stå pc 
lika, men inte samma plan. E. W. 
Ett originellt argument. 
Mångahanda äro de uttalanden, som i 
3essa yttersta tider göras mot kvinnans po- 
litiska rösträtt. Högertidningarna landet 
runt överbjuda varandra i skrämmande ar- 
gument: det gamla temat, men med mer 
och mindre välljudande variationer. En all- 
deles särskild form av pressagitation är de 
s. k. insändarna. När man läser insändaren 
och sedan signaturen under densamma, fö- 
refaller det ibland, som om dessa båda icke 
vor0 presenterade för  varandra. Eller vad 
sägs om följande citat u r  tidningen Gott- 
länningen för den 30 maj? 
Sedan insändaren, som kallar sig ”En 
gottländsk bonde”, framhållit sina åsikter 
varför kvinnorna ej  böra ha politisk röst- 
rätt, fortsätter han: 
”Det hela förefaller till den grad så poc- 
kande och framfusigt, at t  man torde finna 
motsvarighet härtill endast hos egensinni- 
ge, bortskämda och illa uppfostrade barn. 
Snikna, äregiriga, maktlystna och despo- 
tiska kvinnor ha, särskilt när de haft till- 
fälle att  använda fega och erotiskt svaga 
män som redskap, visserligen åstadkommit 
stora händelser, som dock sällan varit 
mänskligheten till fromma. J a g  vill i för- 
bigående endast peka på den bibliska be- 
rättelsen om Simson och den av filisteerna 
besoldade kvinnan Delila - andra histori- 
ska fakta att förtiga. 
Det har flera gånger förekommit under 
nu pågående riksdag, att ’utåtrullade’ och 
alltså kasserbara voteringssedlar avlämnats. 
Detta synes tyda på att dessa sedlars resp. 
avlämnare äro fega stackare, som endast 
bemöda sig om att, som man säger, vända 
kappan efter vinden. Redskapen Annas så- 
ledes redan på platsen i avvaktan på an- 
komsten av någon eller några skickliga 
Delilor, som förstå konsten att  riktigt sköta 
dem.” 
J a ,  mycket har anförts mot den. kvinn- 
liga rösträtten, både i tal och skrift, men 
att använda de utåtrullade sedlarna vid vo- 
teringar under riksdagen 1913 som ett argu- 
ment mot kvinnorösträtten, torde slå rekord 
i befängdhet. Vad menar den ärade insän- 
darent Den enda möjliga tolkningen a v  
hans ord torde vara den, att de riksdags- 
män, som kompromissa med sin överty- 
gelse genom att  rulla sina voteringssedlar 
utåt, skola tillsammans med de kommande 
kvinnorepresentanterna i riksdagen bilda 
ett parti till landets fördärv. Det behöve 
endast vanligt bondförstånd för att le åi 
en sådan fantasi. 
ort v id  valen fördela sig i partier p å  t 
huvudsak samma sätt som männen.’ 
U r  sifferuppgifterna sid. 67 meddela vj 
följande siffror: Vid valen till andra 
kammaren år 1911 avgåvos följandc 
antal valsedlar: moderata 188.691; libe. 
rala 242,795; socialdemokratiska 172,196 
Hr Widell beräknar a t t  om kvinnorna 
deltagit i detta val skulle antalet val. 
män blivit: moderata 333,520; liberala 
416,934; socialdemokratiska 310,436. Del 
socialdemokratiska partiet skulle såle 
des trots kvinnornas deltagande i vale1 
blivit det till numerären minsta av  de 3 
När därför högerpressen som ome 
delbar följd av kvinnorösträtten räk 
nar upp genomförandet av långt gåen 
de socialdemokratiska önskemål är de 
från dess sida en medveten bluff av  
sedd att skriimma särskilt högerkvin 
norna från att teckna sina namn pi 
listorna. Elin Wahlquist. 
RYNKTINKTUR 
Majorskan Eämann 
orttager rynkor och pormaskar. Hsr en anderbh? 
irmi3ga att föryngra och lörsköna, ty hyn blir skär och 
enomskinlig. Anses vara det yppersta medel i i itc slsg. 
I parti och minut i 
?RAIVSKA PARFYMMAQASINEI 
Hovleverantör  
41 Drottnlnneatan p1, Stockholm 
ssmt i förnämate Parfymaffärer. 1(1 
(A .  F. 15%). 
Kur ungsvenskarna hjälpa 
rösträttskvinnorna. 
Verklighetsbild. 
Unge h r  F. och unga fröken K. äro ute 
iå en söndagseftermiddagspromenad. De 
La slagit sig ned på en soffa i parken, och 
amtalet har nästan avstannat. 
Han (plötsligt): - Ä r  det sant att da 
:ått in i F. K. P. E? 
Hon: - Jaa. 
Han: - Ah tusan! Är du intresserad ar 
Hon: - Nää, det är j ag  inte. 
Han: - Varför har du då gett dig med 
uffragetterna, om jag får fråga? 
Hon (om en stund, sakta och eftersinnan- 
Le): - Joo, för jag tror, att när jag  blir 
‘0 år, som du är nu, så är jag lika klok 
ich ”mogen” som du är nu och di% kan 
ag  rösta på riksdagsman lika förstkndigt 
om du, om jag f k  rösträtt. 
Han (med betoning): - Jag är med i 
J. S. F. 
Hon: - Jaså. Varför har du gett dig 
ned Ungsvenskarna, om jag får frågat 
Han (vårdslöst): Tja. Ser du, jag var med 
)å Ejnar Sjöholms svensexa i lördagskväll, 
Ich då kom Karl Herrman - du vet han 
ir chef för ”Ungsvenskarna” här - och 
)ad mig skriva på en lista, och jag tog 
ust inte så noga reda på vad det var - 
lu förstår! - utan tänkte: Kan jag göra 
lig en tjänst med det så - giirna för mig. 
(Paus.) 
Hon: - Jaså, ni män ta politiken på det 
riset! Jag erkänner att  jag inte brytt mig 
rärst mycket om rösträtten hittills, men i 
uorgon ska jag gå till byrån och hämta 
Bpinionslistor, och sen ska jag gå  ut och 
iamla namn för rösträtten, för  nu förstår 
lag, att vi kvinnor äro lika ”mogna” som 
ii. - Tack ska du ha för  upplysningen! 
- Adjö! - 
Sade och gick. Esste. 
lolitikl Det visste jag verkligen inte. 
Namninsamlingen. 
Från Kristianstad skrives: 
Kristianstads F. K. P. R:s namninsam- 
ingskampanj inleddes med ett flygblad, 
iom medsändes den välvilliga liberala tid- 
iingen i staden och Arbetets upplaga i 
,rakten - båda dessa tidningar äro myc- 
cet spridda. De ha också sedan tagit in 
appsatser i rösträttsfrågan. Trots en ener- 
cisk motagitation från den konservativa 
cidningens sida tyckes intresset för rösträt- 
ten vara stort, mest hos de ensamstående 
ivinnorna men också hos de gifta. E j  sällan 
eår man av dem till svar: ja, nog tycker 
jag det vore rätt  at t  kvinnorna finge röst- 
rätt, men för husfridens skull så . .  . Vi- 
sar ej  det hur väl den behövs? - Motstån- 
darna - eller rättare de tveksamma och 
likgiltiga, ty direkta motståndare möter 
man sällan - finnas mest bland de burgna 
gifta kvinnorna. Emellertid verkar hela 
namninsamlingen mycket uppryckande och 
sprider intresset för rösträtten på ett ut- 
märkt sätt. 
Från landsbygden ha kommit flera erbju- 
danden om arbetskrafter, och vi ha  goda 
förhoppningar om att insamlingen som nu 
kommer dit, också där skall ge ett påtag- 
ligt bevis för kvinnornas allmänintresse. 
Rösträttsbyrån. 
Under tiden 16 juni-16 aug. hålles 
RöstrCtttsbyrån Icke Öppen någon 
e. m. i veckan. 

